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1 La description détaillée d’une cérémonie de « zār » qui a eu lieu à Bandar Abbas en avril
2004.  En  évitant  toute  sorte  d’interprétation  et  en  se  limitant  à  une  description
minutieuse de l’événement, l’A. donne d’assez riches informations sur le déroulement de
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